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RINGKASAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena flypaper effect pada
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja
Daerah. Objek yang diteliti adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Bangka
Belitung selama periode tahun 2010-2014.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode dokumentasi dengan data sekunder. Data tersebut dianalisis dengan metode
regresi sederhana dan berganda dan diolah dengan program SPSS versi 23.
Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa: (1) Ketika diuji secara
terpisah, dengan menggunakan lag ataupun tanpa lag, PAD dan DAU menunjukkan
pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. (2) Ketika diuji secara
simultan, dengan menggunakan lag ataupun tanpa lag, PAD menunjukkan
pengaruh positif tidak signifikan terhadap Belanja daerah. Hal ini mengindikasikan
telah terjadi flypaper effect.




This research aims to analyze the phenomenon of flypaper effect on General
Allocation Fund (DAU) and Local Own Revenue (PAD) to Local Expenditure.. The
object under research is local goverment districts/cities in Bangka Belitung with
the period 2010-2014.
The data collection method used in this research is documentation method
with secondary data. Data were analyzed using simple and multiple regression
methods and processed with SPSS program version 23.
Statistical tests showed that: (1) When tested separately, with or wihout lag,
PAD and DAU show a significant positive impact on Local Expenditure. (2) When
tested simultaneously, with or without lag, PAD shows an insignificant positive
influence on Local Expenditure. This indicates there has been a flypaper effect.
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